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Señores miembros del jurado: 
 
La presente investigación titulado “Comportamiento ético del contador y su 
incidencia en la     información financiera de las empresas del sector comercial 
del distrito de San Borja   del periodo 2015”, busca determinar la relación entre 
la variable 1: Comportamiento Ético y la variable 2: Información Financiera. 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adaptado por la Universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de 
la investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del 
jurado evaluador. 
Para el desarrollo y entendimiento del presente trabajo se ha considerado 
dividirlos en siete capítulos: 
Primer capítulo tenemos la Introducción, Segundo capitulo está el Método, 
tercer capítulo los Resultados, capitulo cuatro la discusión, capitulo cinco la 
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El presente trabajo de investigación tiene como título “Comportamiento ético del 
contador y su incidencia en la información financiera de las empresas del sector 
comercial del distrito de San Borja   del periodo 2015”, se estudió con el único 
objetivo general de concluir en qué proporción el comportamiento ético del 
contador incide en la información financiera. 
Está investigación presenta un estudio cualitativo y con un nivel de profundidad 
de investigación descriptiva; con respecto a su diseño es no experimental y 
según su clasificación transeccional. También se podrá deducir como la variable 
1 incide en la variable 2. 
 En este trabajo se ha considerado dos variables las cuales son: 
Comportamiento ético como la variable Nª 1 e información financiera como 
variable Nª 2. 
Cabe mencionar también que se ha considerado como hipótesis general que el 
comportamiento ético del contador incidirá en la información financiera. 
Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos para una 
encuesta de 60 trabajadores que laboran en el área contable en el sector 
comercial del distrito de san Borja. 
Por consiguiente, el análisis de los resultados concluye que nuestra hipótesis 
alternativa general se cumple, debido a que los datos obtenidos en el campo 
nos permitieron reafirmar que el comportamiento ético del contador incidirá en 
la información financiera. 
Finalmente, se manifiesta las conclusiones y sugerencias que nos permitirá 
fomentar y hacer una reflexión del porque somos contadores y cuál es nuestra 
función para nuestros clientes, teniendo en cuenta siempre en que nos 








The present research work is entitled "Ethical behavior of the accountant and its 
impact on the financial information of the companies of the commercial sector of the 
district of San Borja of the period 2015", was carried out with the sole general 
objective of determining in what proportion The ethical behavior of the accountant 
affects the financial information. 
This research presents a type of qualitative study with a depth of descriptive 
research; With respect to its design is non-experimental and according to its 
transectional classification. It can also be deduced that variable 1 affects variable 2. 
 In this paper we have considered two variables which are: Ethical behavior as the 
variable Nª 1 and financial information as variable Nª 2. 
It should also be mentioned that it has been considered as a general hypothesis 
that the ethical behavior of the accountant will affect the financial information. 
In addition, a survey of 60 workers working in the accounting area in the commercial 
sector of the San Borja district has been used as a data collection tool. 
Therefore, the analysis of the results concludes that our general alternative 
hypothesis is fulfilled, because the data obtained in the field allowed us to reaffirm 
that the ethical behavior of the accountant will affect the financial information. 
Finally, it shows the conclusions and suggestions that will allow us to encourage 
and reflect on why we are accountants and what is our role for our clients, always 
taking into account that we must govern our code of ethics of our profession. 
 
 
 
 
 
 
 
